
















いて，ASD と ASD を有しない児童生徒（non-ASD）
の方言語彙使用について調査を行った。その結果は，
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ASD 20  4(25%） 6 1.50 20(100%) 326 16.30
Non-ASD 26 13(50%) 119 9.15 26(100%) 475 18.27














ASD 26 14(54%) 80 3.08 21(81%) 148 9.83
Non-ASD 18 17(95%) 218 12.11 17(95%) 228 2.67
































































































































































































































































































































件 A と B）でミューロン活動に差は見られなかった。
行為の最終段階が見えなくても，同じ活動を示した。












































































































































































































































































































4 名（ASD2 名，発達障害（ADHD）1 名，筋ジスト
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Abstract
Intention in Communication of Individuals With ASD: 
Intention Understanding, Intention Adjustment, and Intention Reference
Toshiharu MATSUMOTO[1], Kazufumi KIKUCHI[2], Hiroki SEINO[3]
[1] Gajumaru Tsugaru: Institution of Support for Individuals with Developmental Disabilities
[2] Fuculty of Child Development and Education,Uekusa Gakuen University
[3] Hokkaido Kushiro special needs school
　The purpose of this research was to conduct a theoretical study on Autism Spectrum Disorder (ASD) communication 
problems from the aspect of intention. Matsumoto et al. studied the problem of ASD dialect use, triggered by rumors 
that “people with ASD do not use Tsugaru dialect” by experts in Tsugaru district, Aomori Prefecture. As a result, it 
was found that the image of dialect non-use in people with ASD was a nationwide phenomenon, with the non-use of 
the dialect vocabulary among them. Moreover, regarding the non-use of dialects in people with ASD, we interpreted 
the reason for this to be that it is difficult for them to learn the local dialects, which their families speak, in early 
childhood because of a failure to understand background intention, and they could not use standard Japanese and 
local dialects on appropriate occasions when becoming older, because of failure to fully understand the psychological 
distance with others. Furthermore, we focused on the role of intention understanding and the exchange of intentions in 
communication, and pointed out the importance of examining the problem in communication for people with ASD from 
the viewpoint of intention understanding, reference and adjustment. In this paper, based on these points, we organized 
the problems of intention in communication from the perspective of 1) intention definition, 2) cognitive reality of 
intention: mirror neurons, 3) intention understanding, intention reference and intention adjustment.
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